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1. LA NECESIDAD. EL MARCO, 
La inclusión en e l c u r r i c u l u m de l a E.G.B. de c o n t e n i d o s espe-
cíficos r e f e r e n t e s a l a p r o p i a Región no sólo c o n s t i t u y e hoy una po-
s i b i l i d a d l e g a l , s i n o , muy e s p e c i a l m e n t e en e l caso de C a s t i l l a y 
León, una n e c e s i d a d de política r e g i o n a l . Y a l a vez una n e c e s i d a d 
técnico-didáctica. 
1.1. N u e s t r a Región n e c e s i t a m e j o r a r e l c o n o c i m i e n t o que sus h a b i t a n t e s 
t i e n e n de su p r o p i a t i e r r a . Y en muchos casos c r e a r l a c o n c i e n c i a 
misma de p e r t e n e n c i a y l a i d e a de comunidad. 
En c o n c r e t o , desde l a ¿ptica e s c o l a r , es n e c e s a r i o c o n s e g u i r 
que l o s alumnos t e r m i n e n su p e r i o d o académico con un c o n o c i m i e n t o 
s u f i c i e n t e de l a Región, su r e a l i d a d , su h i s t o r i a y sus i n s t i t u c i o n e s 
Y con unas a c t i t u d e s p o s i t i v a s h a c i a l a Región y sus problemas. 
La i m p o r t a n c i a que puede t e n e r e s t e t r a t a m i e n t o c u r r i c u l a r es-
pecífico en e l c o n t e x t o de l a E.G.B. v i e n e dada p o r dos hechos: a) 
E l b a g a j e de l a E.G.B. es todavía e l único con e l que se i n c o r p o r a n 
a l mundo a d u l t o un a l t o p o r c e n t a j e de l o s h a b i t a n t e s de C a s t i l l a y 
León; b) Los componentes a f e c t i v o s de l a s a c t i t u d e s ( p e r t e n e n c i a , 
compromiso, e t c . ) , se forman en l o s p r i m e r o s años de l a v i d a de l a s 
personas, que c o i n c i d e n con l a e s c o l a r i d a d en e s t e n i v e l . 
1.2. Desde l a óptica técnico-didáctica l a n e c e s i d a d es e v i d e n t e . La i n i -
c i a t i v a e d i t o r i a l n e c e s i t a pautas c u r r i c u l a r e s con v i s t a s a l a con-
fección de m a t e r i a l e s c o l a r adaptado ( p r i n c i p a l m e n t e t e x t o s ) p a r a e l 
e s t u d i o de n u e s t r a Región. Hoy se está dando e l caso de que alumnos 
de C a s t i l l a y León e s t u d i a n categorías geográficas próximas a través 
de a l u s i o n e s y ejemp l o s l e j a n o s , d e s v i n c u l a d o s de l o que en su p r o p i a 
Región puede v e r y conocer. 
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Por o t r o l a d o , sobre e l p r o f e s o r a d o no se puede c a r g a r e l t r a -
b a j o que o t r a s i n s t a n c i a s deben de hacer p o r él. S i a l p r o f e s o r a d o 
no se l e p r o p o r c i o n a n d e s a r r o l l o s específicos y apoyos r e s p e c t o a l o 
específicamente r e g i o n a l , l o r e g i o n a l se impartirá muy d e f i c i e n t e m e n -
t e , o no se impartirá en l o s c e n t r o s de n u e s t r a Región. 
1.3. En e l a c t u a l o r d e namiento jurídico de l a E.G.B., e l Gobierno de l a 
Nación r e g u l a l a s Enseñanzas Mínimas, así como e l tiempo mínimo sema-
n a l de dedicación a cada área, quedando a l c r i t e r i o de l a s comunida-
des autónomas e l d e s a r r o l l o de d i c h a s Enseñanzas Mínimas. 
En n u e s t r o caso, l o que nos proponemos es i n i c i a r e l d e s a r r o l l o 
específico p a r a C a s t i l l a y León de l o s c o n t e n i d o s que en l a s Enseñan-
zas Mínimas hacen r e f e r e n c i a a l a p r o p i a Región. Tarea ésta que, ló-
gic a m e n t e , p o r l a p r o p i a e s p e c i f i c i d a d temática, s i g u e quedando s i n 
acometer en l o s N i v e l e s Básicos de R e f e r e n c i a que e l M i n i s t e r i o de 
Educación y C i e n c i a ha f o r m u l a d o como opción i n s t i t u c i o n a l de desa-
r r o l l o de l a s Enseñanzas Mínimas. 
Este vacío c u r r i c u l a r es e l que se propone l l e n a r l a Consejería 
de Educación y C u l t u r a de C a s t i l l a y León con l o s t r a b a j o s que ha 
i n i c i a d o . En c o n c r e t o , l a s Enseñanzas Mínimas h a s t a ahora f o r m u l a d a s 
(R.D. 69/1981, de 9 de enero y 710/1982, de 12 de f e b r e r o ) sitúan e l 
e s t u d i o de l a p r o p i a región en e l área de C i e n c i a s S o c i a l e s d e l C i c l o 
Medio. Este será e l ámbito de n u e s t r o e s t u d i o . 
2. LOS OBJETIVOS 
2.1. O p e r a t i v a m e n t e , en términos de p r o d u c t o s , se p r e t e n d e l l e g a r a dispo-
n e r de l o s s i g u i e n t e s m a t e r i a l e s de n a t u r a l e z a c u r r i c u l a r , o concomi-
t a n t e . 
2.1.1. Unos documentos de n a t u r a l e z a n o r m a t i v a , que comprenden: 
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A) E l l i s t a d o de l o s o b j e t i v o s específicos en l o s que quede d e f i -
n i d o e l marco de i n t e n c i o n e s o f i n a l i d a d e s que se p e r s i g u e n con 
e l t r a t a m i e n t o c u r r i c u l a r de C a s t i l l a y León en l a E.G.B. 
B) La formulación i n s t i t u c i o n a l autonómica de l o s N i v e l e s Básicos 
de R e f e r e n c i a de l a s C i e n c i a s S o c i a l e s d e l C i c l o Medio de l a 
E.G.B. en l o que hacen r e f e r e n c i a a l a Región, con l a s e s p e c i -
f i c a c i o n e s que co r r e s p o n d e n a C a s t i l l a y León. 
2.1.2. Unos documentos o r i e n t a t i v o s , s i n v a l o r e s t r i c t a m e n t e n o r m a t i v o , 
con d e s t i n o a l p r o f e s o r a d o . Se t r a t a de l l e g a r a l a elaboración de 
v a r i o s documentos que c o n s t i t u y a n d i v e r s a s o p c i o n e s de organización 
c u r r i c u l a r de l o s N. B. R. , con v i s t a s a l a mejor aplicación de l o s 
mismos en l o s d i v e r s o s c o n t e x t o s e s c o l a r e s que se dan en l a Región. 
Con e s p e c i a l interés r e s p e c t o a l o s c e n t r o s i n c o m p l e t o s que f u n c i o n a n 
en e l medio r u r a l . 
2.2. N a t u r a l m e n t e , con l o a n t e r i o r no se puede c o n s i d e r a r agotado e l campo 
de p o s i b i l i d a d e s , y ne c e s i d a d e s , en cu a n t o a l apoyo pedagógico d e l 
t r a t a m i e n t o e s c o l a r de l a p r o p i a región. Quedan o t r a s muchas a c c i o n e s 
y c o n t r i b u c i o n e s , a l g u n a s ya en marcha. Por e j e m p l o : Obras de c o n s u l -
t a sobre C a s t i l l a y León, mapas p a r a e s c o l a r e s , documentos sobre a l u -
s i o n e s a l a r e a l i d a d r e g i o n a l que pueden i n c o r p o r a r s e como r e c u r s o 
didáctico en d i s t i n t a s a s i g n a t u r a s , c a n c i o n e r o s y t e x t o s , e t c . Pero, 
en c u a l q u i e r caso c o n s t i t u y e n o b j e t o de o t r o s p r o y e c t o s , i n s t i t u c i o -
n a l e s en algún caso y, en o t r o s , de estímulo i n s t i t u c i o n a l a l a i n i -
c i a t i v a p r i v a d a . 
3. FASES PREVISTAS 
Para c o n s e g u i r l o s o b j e t i v o s d e s c r i t o s y t e n i e n d o en c u e n t a l o s 
c o n d i c i o n a n t e s d e r i v a d o s de l a temporalización deseable así como de 
l a aplicación de l o s c r i t e r i o s de participación y de éontrastación 
se han e s t a b l e c i d o l a s s i g u i e n t e s f a s e s secuenciadas ( v . gráfico ane-
xo) : 
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Segundo B o r r a d o r 
í 
Contrastación d e l Documento 
Base. Diseño y contrastación 
de modelos de organización -
c u r r i c u l a r 
1S 
C o n c l u s i o n e s y 
s u g e r e n c i a s 
Documento n o r m a t i v o : 
a) O b j e t o s específicos 
b) N.B.R. 
Temporalización 
V I , 84 
V I - X I , 84 
X, 85 
X, 84-V, 85 
V I , 85 
Documento o r i e n t a t i v o : \ I 
Modelos c o n t r a s t a d o s de [ A i / I - I X , 85 
ordenación c u r r i c u l a r 
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I1 Elaboración, en primer borrador, de un d e s a r r o l l o de l a s En-
señanzas Mínimas corr e s p o n d i e n t e s a l a s C i e n c i a s S o c i a l e s . 
C i c l o Medio. Para C a s t i l l a y León. Igualmente de l o s o b j e t i -
vos específicos corr e s p o n d i e n t e s a e s t e s e c t o r . 
E s t a f a s e ha s i d o c u b i e r t a con e l presente documento que se 
o f r e c e y que se comenta en e l punto s i g u i e n t e . 
2* Periodo de c o n s u l t a s y s u g e r e n c i a s . S i n d i c a t o s de p r o f e s o -
r e s . Movimientos de Renovación Pedagógica en l a Región, I n s -
p e c t o r e s , E s c u e l a s Normales, grupos de educación de l o s par-
t i d o s políticos, F a c u l t a d de Pedagogía, e t c . 
3a Confección d e l "segundo borrador", partiendo de l a s sugeren-
c i a s y ap o r t a c i o n e s producidas en l a f a s e a n t e r i o r . 
4a En e l curso próximOy y muy especialmente durante e l segundo 
t r i m e s t r e , e s t e "segundo borrador" se somete a c o n t r a s t e en 
una muestra de ce n t r o s o r d i n a r i o s de l a Región. Simultánea-
mente, desde l o s c e n t r o s , grupos de t r a b a j o generan d i v e r s o s 
modelos de o r g a n i z a r l o s contenidos de e s t e "segundo b o r r a -
dor" tratando de ad a p t a r l o a l o s d i v e r s o s contextos e s c o l a -
r e s , con e s p e c i a l interés r e s p e c t o a l contexto r u r a l . 
E s t a f a s e se c o n s i d e r a de l a máxima importancia desde l a 
c l a r a intención de que, en su versión f i n a l , l o s documentos 
s a l g a n de l a r e a l i d a d y e l t r a b a j o concreto de l a s a u l a s . 
5* A l o l a r g o d e l curso, en s e s i o n e s periódicas de seguimiento, 
y como resumen a l f i n a l d e l mismo, se elaboran unas c o n c l u -
s i o n e s y unas s u g e r e n c i a s r e f e r e n t e s tanto a l o s contenidos 
como a l o s modelos probados de organización de l o s mismos. 
6a Teniendo en cuenta l a s c o n c l u s i o n e s y s u g e r e n c i a s a n t e r i o -
r e s , se elaboran l o s documentos ya mencionados en e l punto 
2.yal d e s c r i b i r operativamente l o s o b j e t i v o s . Documentos que 




4. LO REALIZADO HASTA AHORA. EL DOCUMENTO QUE SE OFRECE. 
Lo r e a l i z a d o h a s t a ahora c o n s i s t e en t r a b a j o s técnicos de ca-
rácter p r e v i o o r i e n t a d o s a hacer más r e n t a b l e y metodológicamente más 
ordenado e l a m p l i o procesq, que ahora comienza, de a p o r t a c i o n e s y suge-
r e n c i a s desde tod a s l a s i n s t a n c i a s a f e c t a d a s ^ como ya queda d i c h o . 
La v i r t u a l i d a d que se a d j u d i c a en l o s manuales de " c u r r i c u l u m 
d e s i n g " a e s t o s t r a b a j o s p r e v i o s es d o b l e : 
I a E l e s c l a r e c i m i e n t o a p r o x i m a t i v o d e l marco. La delimitación, 
aunque sea muy ext e r n a m e n t e , d e l campo c u r r i c u l a r . y en nues-
t r o caso c o n c r e t o : 
a) Delimitación d e l marco desde l o s o b j e t i v o s de l a política 
e d u c a t i v a de l a s a u t o r i d a d e s autonómicas de l a Región. 
b) Delimitación desde e l análisis de c o n t e n i d o l l e v a d o a ca-
bo sobre l a s Enseñanzas Mínimas. 
c) Delimitación desde l a C i e n c i a , en e s p e c i a l l a Geografía 
y l a H i s t o r i a de l a Región. ¿Qué. .3 l o más i m p o r t a n t e 
y/o específico de l a Región? 
d) Delimitación desde l a consideración de l o s c o n t e n i d o s 
p r e v i s t o s p a r a e l C i c l o S u p e r i o r , s i g u i e n t e a l C i c l o , Me-
d i o , en e l que se sitúa e l p r e s e n t e e s t u d i o . 
e) Delimitación d e l c o n t e n i d o desde l a s s u g e r e n c i a s que s u r -
gen d e l e s t u d i o c o m p a r a t i v o de documentos c u r r i c u l a r e s 
p a r e c i d o s de o t r a s autonomías. 
f ) Delimitación f o r m a l : Modelo f o r m a l que puede s e g u i r s e en 
e l proceso mismo y en l o s c o r r e s p o n d i e n t e s documentos 
c u r r i c u l a r e s . 
g) F i n a l m e n t e , una p r i m e r a contrastación, de márgenes muy 
a m p l i o s , r e a l i z a d a a través de l a opinión de p r o f e s o r e s 
que i m p a r t e n e l n i v e l . 
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23 La segunda v i r t u a l i d a d de e s t o s t r a b a j o s que se han hecho 
h a s t a hoy es hacer p o s i b l e l a aportación de tod o s l o s o p i -
n a n t e s que se desea. En r e a l i d a d se t r a t a de a h o r r a r a no 
pocos o p i n a n t e s l a situación dilemática que se l e s p l a n t e a -
ría de no poder c o n t a r con e s t o s t r a b a j o s p r e v i o s : a l s e r 
éstos n e c e s a r i a m e n t e p r e v i o s a l a emisión de una opinión 
mínimamente r i g u r o s a , o apecha cada uno p o r su c u e n t a con 
l a realización p r e v i a de l o s mismos, o en muy buena medida 
l a s a p o r t a c i o n e s se harían i n v i a b l e s . Y l a p e c u l i a r i d a d téc-
n i c a de e s t o s e s t u d i o s (análisis l e g i s l a t i v o , v a l o r a c i o n e s 
científicas, e t c . . . ) , así como, en c u a l q u i e r caso, l a i n v e r -
sión de tie m p o que suponen, hace muy problemática l a p r e s u n -
ción de que e l l o esté a l a l c a n c e de t o d o s . En c u a l q u i e r ca-
so, i n s i s t i m o s , no se propone un documento c e r r a d o y de ne-
c e s a r i a aceptación, s i n o un documento f a c i l i t a d o r de l a s 
a p o r t a c i o n e s , a l a vez que o b j e t o de l a s a p o r t a c i o n e s mismas. 

1 1 . -
Cada g r u p o - p r o f e s i o n a l , s i n d i c a l , e t c - a q u i e n se p r e s e n t a e s t e 
"Documento Base" deberá o r g a n i z a r , en l a medida en que l o desee, l a 
r e c o g i d a de o p i n i o n e s de sus componentes, o a l menos l a difusión en-
t r e e l l o s . 
Las a p o r t a c i o n e s pueden l l e g a r a l a Consejería p o r l a vía i n s -
t i c i o n a l o c o r p o r a t i v a ^ y también i n d i v i d u a l m e n t e . 
Los f o l i o s que se a d j u n t a n a l f i n a l d e l documento t i e n e n e s t e 






1. Conseguir un c o n o c i m i e n t o básico de l a Región de C a s t i l l a y León en 
sus aspectos geográfico, histórico y antropológico. 
2. L l e g a r a un c o n o c i m i e n t o , a p r o p i a d o a l a edad, r e s p e c t o a l o s p r i n -
c i p a l e s problemas a c t u a l e s que t i e n e l a Región, así como sobre sus 
causas y p o s i b l e s s o l u c i o n e s . 
3. Conocer y r e s p e t a r l a s i n s t i t u c i o n e s autonómicas y l o s símbolos de 
l a Región. 
4. D e s a r r o l l a r e l s e n t i m i e n t o de p e r t e n e n c i a e identificación con l a 
Región. 
5. Conseguir una a c t i t u d de compromiso ante e l f u t u r o de C a s t i l l a y 
León. 
6. I n c a r d i n a r e l c o n o c i m i e n t o y l a s a c t i t u d e s p o s i t i v a s a n t e l a Región 
en e l marco, más a m p l i o y c o m p a t i b l e , d e l c o n o c i m i e n t o y l a s a c t i t u -
des p o s i t i v a s p a ra con l a nación española como p a t r i a común de t o d o s . 

P R O P U E S T A D E D E S A R R O L L O D E 
L A S E N S E Ñ A N Z A S M I N I M A S.-
D e s a r r o l l o v e r t i c a l 
( P r i m e r b o r r a d o r ) 
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I . - EL ESPACIO REGIONAL 
1. L o c a l i z a r y s i t u a r l a Región de C a s t i l l a y León en e l mapa autonómi-
co español. 
2. S i t u a r y l o c a l i z a r l a p r o p i a p r o v i n c i a en un mapa de l a Región y en 
uno de España. 
3. S i t u a r y l o c a l i z a r l a c a p i t a l de l a p r o p i a p r o v i n c i a . 
4. I d e n t i f i c a r e l c o n t o r n o de l a Región. 
5. Enumerar l a s p r o v i n c i a s que i n t e g r a n l a Región de C a s t i l l a y León. 
6. L o c a l i z a r y s i t u a r l a s p r o v i n c i a s que i n t e g r a n l a Región. 
7. L o c a l i z a r y nombrar l a s Comunidades Autonómicas con l a s que l i m i t a 
C a s t i l l a y León. 
8. Re p r e s e n t a r l a Región de C a s t i l l a y León. 




I I . - LA TIERRA DE CASTILLA Y LEON 
1. D e s c r i b i r l a configuración g e n e r a l de l a Región. 
1.1. T e r r e n o s predominantemente l l a n o s rodeados p o r montañas, 
excepto en e l Oeste. 
1.2. O t r a s zonas d i f e r e n c i a d a s 
1.2.1. Zona de transición, e n t r e l a montaña y e l l l a n o 
1.2.2. D i f e r e n t e s áreas de zona no montañosa: c e n t r o ( s e d i m e n -
tación, a r c i l l a , c a l i z a ) y O e s t e ( p e n i l l a n u r a , g r a n i t o 
y p i z a r r a ) 
1.3. I d e n t i f i c a r p or su nombre l a s c o r d i l l e r a s más i m p o r t a n t e s y 
l o c a l i z a r l a s en e l mapa. 
1.4. I d e n t i f i c a r y l o c a l i z a r l o s pasos n a t u r a l e s más i m p o r t a n t e s . 
2. D e s c r i b i r y d i s t i n g u i r l o s rasgos paisajísticos que d e f i n e n l a s d i -
ve r s a s zonas en función d e l r e l i e v e , de l o s s u e l o s , de l a vegetación, 
de l o s c u l t i v o s , f auna y de l a s formas de v i d a . 
2.1. Las montañas que bordean l a Región. 
2.2. La zona l l a n a c e n t r a l . 
2.3. Las demás zonas d i f e r e n c i a d a s : zona de transición, p e n i l l a n u r a 
d e l Oeste. 
3. L o c a l i z a r algunas comarcas y l o c a l i d a d e s prototípicas de cada uno de 
e s t o s p a i s a j e s . 
• 
- - . • • • l i ' ' • ' j .:; •  , 
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I I I . - HIDROGRAFIA DE LA REGION 
1. Conocer y d e s c r i b i r e l río de l a l o c a l i d a d y de l a comarca*. Red 
hidrográfica a l a que p e r t e n e c e j v a l l e , p o b l a m i e n t o s , c u l t i v o s , 
c a n a l e s , e t c . 
2. Reconocer e i n t e r p r e t a r l o s s i g n o s que se usan en cartografía p a r a 
r e p r e s e n t a r l o s ríos. 
3. Conocer e l río Duero como g r a n río de l a Región y f a c t o r que l a 
c a r a c t e r i z a . 
4. Enumerar y j u s t i f i c a r l a s características g e n e r a l e s d e l Duero y sus 
a f l u e n t e s : 
4.1. Régimen 
4.2. D i f e r e n c i a s e n t r e l o s a f l u e n t e s de l a margen i z q u i e r d a y 
derecha. 
5. Comentar l o s p r i n c i p a l e s ríos de l a Cuenca d e l Duero (Termes, E s l a 
y P i s u e r g a ) y en cada caso: 
a) L o c a l i z a r su c u r s o , p r o v i n c i a s y ciuda d e s p or donde pasa 
b) P r i n c i p a l e s formas de aprovechamiento 
c' O t r o s a f l u e n t e s 
d) Mível de contaminación y causas de l a misma. 
6. Comentar l a s características de l o s ríos de o t r a s cuencas a su paso 
po r l a región (Ebro y S i l ) * 
7. D e s c r i b i r e l fenómeno de l a s aguas subterráneas en l a Región. 
a) Aprovechamiento de e s t a s aguas 
b) Su acción en t e r r e n o s c a l i z o s ( V a l p o r q u e r o y Ojoguareña) 
• 
18.-
I V . - EL CLIMA 
1. A d q u i r i r l a noción de c l i m a como l a conjunción de dos f a c t o r e s p r i n -
c i p a l e s : t e m p e r a t u r a y p l u v i o s i d a d . 
2. Conocer y j u s t i f i c a r l o s f a c t o r e s que c o n d i c i o n a n l a t e m p e r a t u r a y 
l a p l u v i o s i d a d de C a s t i l l a y León. 
3. D e s c r i b i r l a s características g e n e r a l e s d e l c l i m a de C a s t i l l a y León. 
4. E x p l i c a r l a i n f l u e n c i a d e l c l i m a en l a zona l l a n a y en l a montaña de 
l a Región 
.Vegetación 
.Modos de v i d a 




V.- HOMBRES, PUEBLOS Y CIUDADES 
1. Conocer algunas características de l a población y su distribución 
en C a s t i l l a y León. 
1.1. Características g e n e r a l e s . 
a) .Muchos pu e b l o s y muy pequeños 
b) .Muy e x t e n s a y poco poblada 
c) .La población d i s m i n u y e : Emigración y e n v e j e c i m i e n t o 
d) . D e s e q u i l i b r i o s en l a distribución i n t r a r e g i o n a l e i n t e r r e -
g i o n a l 
e) . I m p o r t a n c i a d e l carácter r u r a l y agrícola de l a población 
de C a s t i l l a y León. Su i n f l u e n c i a en e l modo de s e r de l o s 
hombres de l a Región 
1.2. A n a l i z a r e l fenómeno de l a emigración como causa i n m e d i a t a 
de l a despoblación de l a Región 
-Concepto 
-Por qué se emigra 
-Quién emigra 
-A dónde se emigra 
-Problemas de l a emigración 
- S o l u c i o n e s a l a emigración 
2. Conocer l a s características de l a s v i v i e n d a s 
a) La v i v i e n d a p r o p i a .Dependencias 
b) Comparar l a v i v i e n d a r u r a l con l a urbana. Dependencias co-
munes y específicas 
c) Comparar l a v i v i e n d a t r a d i c i o n a l d e l medio montañoso con 
l a de l a l l a n u r a en l a Región: M a t e r i a l e s , distribución,etc 
3. C a r a c t e r i z a r e l p o b l a m i e n t o r u r a l y e l urbano 
a) E s t r u c t u r a d e l p u e b l o o l a c i u d a d donde v i v e e l alumno. D i -
f e r e n t e s zonas de l a l o c a l i d a d en función de l a a c t i v i d a d 
p r e d o m i n a n t e . 
b) C r i t e r i o s p a r a su carácter-:zación: Número de h a b i t a n t e s , 
a c t i v i d a d o economía pre d o m i n a n t e , s e r v i c i o s e s p e c i a l i z a d o s 
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c ) E s t r u c t u r a de una l o c a l i d a d r u r a l típica de C a s t i l l a y León 
d e l e n t o r n o próximo a i •. alumno. 
d) E s t r u c t u r a de una l o c a l i d a d típica semiurbana. 
e) E s t r u c t u r a de l a c a p i t a l de p r o v i n c i a . 
4. D e s c r i b i r l a organización jerárquica de l a s p o b l a c i o n e s de l a Región: 
urbana, semiurbana y r u r a l . E x p l i c a r sus i n t e r r e l a c i o n e s . 
5. Nombrar y l o c a l i z a r l a s c a p i t a l e s de p r o v i n c i a . 
6. Nombrar y l o c a l i z a r l a s p o b l a c i o n e s de más de 10.000 h a b i t a n t e s . 
(Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Medina d e l Campo, Béjar, Ciudad 
R o d r i g o , P o n f e r r a d a , A s t o r g a y Benavente) 

2 1 . -
V I . - RECURSOS ECONOMICOS: AGRICULTURA, GANADERIA Y BOSQUES 
1. E x p l i c a r en función d e l relieve»el c l i m a y l o s s u e l o s l a v a r i e d a d 
agrícola, ganadera y f o r e s t a l de l a Región de C a s t i l l a y León, se-
gún se t r a t e de l a zona l l a n a , de montaña, de transición y p e n i l l a -
n u r a . 
2. D i s t i n g u i r c u l t i v o s de secano y de regadío. Enumerar l o s p r i n c i p a l e s 
de e l l o s . 
3. T e m p o r a l i z a r l a s t a r e a s más i m p o r t a n t e s que r e q u i e r e un c u l t i v o de 
secano ( t r i g o ) y o t r o de regadío ( r e m o l a c h a ) . 
4. V i v e n c i a r que l a cría de an i m a l e s es f u e n t e de b e n e f i c i o s en l a s ex-
p l o t a c i o n e s f a m i l i a r e s de l o s p u e b l o s : o v e j a s , g a l l i n a s , c e r d o s , 
vacas. 
5. Conocer g r a n j a s agrícolas, p o r c i n a s y de ganado vacuno. La c o n t a m i -
nación que produc e . 
6. Los árboles en l a l o c a l i d a d . 
7. Los árboles en l a Región. Conocer d i s t i n t a s a g r u p a c i o n e s arbóreas 
o bosques: chopos, álamos, p i n o s , r o b l e s , e n c i n a s . 
8. D e s a r r o l l a r a c t i t u d e s p o s i t i v a s hacía e l árbol. 
9. Enumerar b e n e f i c i o s d e r i v a d o s de l o s bosques de l a Región: madera, 
r e s i n a , piñones. 
10. D e s c r i b i r y e x p l i c e . r l a a g r i c u l t u r a , ganadería y bosque en l a Re-
gión: ( c u l t i v o s , e s p e c i e s ganaderas> e s p e c i e s arbóreas y extensión 
de e x p l o t a c i o n e s ) . 
a) En e l l l a n o c e n t r a l 
b) En l a s zonas de montaña 
c) En l a s zonas de transición y p e n i l l a n u r a o c c i d e n t a l . 
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11. L o c a l i z a r l a s p r i n c i p a l e s comarcas { r a s g o s de identificación en ca-
da caso) 
( E l B i e r z o , La R i b e r a , T i e r r a de Campos, Campo Charro, S a n a b r i a 
y l a s p r o p i a s de l a p r o v i n c i a c o r r e s p o n d i e n t e ) 
12. - Conocer y e x p l i c a r algunas características y c o n d i c i o n a m i e n t o s de 
l a a g r i c u l t u r a en C a s t i l l a y León. 
a) inadecuada extensión de l a s e x p l o t a c i o n e s ^ m i n i f u n d i o y g r a n 
p r o p i e d a d ; b) c l i m a extremado con i n v i e r n ^ d l a r g o s ; c) p r e d o -
m i n i o d e l secano; d) escasa c a l i d a d de muchos s u e l o s ; e) esca-
sa industrialización de l o s p r o d u c t o s agrícolas. 
13. D e s c r i b i r e l proceso de comercialización de un p r o d u c t o agrícola 
( p a t a t a , remolacha, c e r e a l , uva, e t c ) . E x p l i c a r l a s medidas p a r a 
m e j o r a r l a producción agrícola, ganadera y f o r e s t a l . 
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V I I . - RECURSOS ENERGETICOS, MINEROS E INDUSTRIALES 
1 . Conocer algunas i n d u s t r i a s de l a l o c a l i d a d : 
. l a m a t e r i a p r i m a 
• . e l p r o d u c t o f i n a l 
. l a s f a s e s más i m p o r t a n t e s d e l proceso de elaboración 
.personas que t r a b a j a n en e l l a 
2. V a l o r a r l a i m p o r t a n c i a de l a producción energética en C a s t i l l a y 
León. 
. L o c a l i z a r algunas c e n t r a l e s eléctricas 
. Coste económico y ecológico de l o s embalses de l a Región 
. Escasa utilización en l a Región de l a energía que en e l l a se 
produce 
. B e n e f i c i o s que p r o p o r c i o n a o puede p r o p o r c i o n a r l a r i q u e z a e n e r -
gética en l a Región (industrialización, canon energético,etc) 
3. V a l o r a r l o s r e c u r s o s mineros de l a Región. 
3.1. E l carbón: 
a) l o c a l i z a r l a s p r i n c i p a l e s cuencas carboníferas 
b) aprovechamiento d e l carbón d e n t r o y f u e r a de l a Región 
c) contaminación que produce 
3.2. O t r o s m i n e r a l e s 
. e l h i e r r o 
. e l u r a n i o 
. e l w o l f r a m i o 
4. Conocer y e x p l i c a r l a s características g e n e r a l e s de l a i n d u s t r i a en 
C a s t i l l a y León. 
. Escaso d e s a r r o l l o comparado con l a a g r i c u l t u r a 
. La i n d u s t r i a a g r o p e c u a r i a como i n d u s t r i a t r a d i c i o n a l 
. En l o s últimos años se han creado i n d u s t r i a s de o t r o t i p o 
. D e s c u b r i r consecuencias de l a escasa industrialización en 
l a Región 
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5. A n a l i z a r algunas a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s de l a Región 
5.1. C i t a r y e x p l i c a r l a s características de l a i n d u s t r i a t r a d i -
c i o n a l de l a Región, 
5.2. E x p l i c a r de qué modo se han t r a n s f o r m a d o a l g u n a s i n d u s t r i a s 
t r a d i c i o n a l e s en l o s últimos años« 
5.3. C a r a c t e r i z a r y e x p l i c a r l a aparición de i n d u s t r i a s nuevas en 
l a Región, 
.Los p o l o s de d e s a r r o l l o . Causas que e x p l i c a n l a localización 
de l o s núcleos de más d e s a r r o l l o en l a Región* 
.La i n d u s t r i a de automoción en l o s p o l o s de V a l l a d o l i d y 
Falencia» 
. P r i n c i p a l e s f a s e s d e l proceso de fabricación de un coche 
.Las i n d u s t r i a s más características de cada una de l a s p r o v i n -
c i a s de l a Región. 
6. D e s c r i b i r e l proceso i n d u s t r i a l de l a elaboración d e l v i n o , pan o 
azúcar; o c u a l q u i e r o t r o p r o d u c t o i n d u s t r i a l que se produzca en l a 
Región. 
7. D e s a r r o l l a r a c t i t u d e s críticas a n t e l a instalación de al g u n a s i n d u s -
t r i a s c o n t a m i n a n t e s en l a Región. 
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V I I I . - LAS VIAS DE COMUNICACION EN CASTILLA Y LEON 
1 . C a r r e t e r a s 
1.1. Necesidad de l a s vías de comunicación p a r a e l d e s a r r o l l o de 
l a Región. 
1.2. Conocer l o s s i g n o s con l o s que se r e p r e s e n t a n l a s vías de co-
municación : 
. C a r r e t e r a s 
. F e r r o c a r r i l e s 
.Aereas 
1.3. D i f e r e n c i a r c a r r e t e r a s l o c a l e s , p r o v i n c i a l e s y n a c i o n a l e s . 
1.4. Conocer l o s medios de t r a n s p o r t e más comunes de l a l o c a l i d a d . 
1.5. Conocer l a s c a r r e t e r a s de l a l o c a l i d a d . ¿De dónde v i e n e n y 
a dónde van?. 
1.6. Conocer l a s c a r r e t e r a s p r i n c i p a l e s que a t r a v i e s a n l a Región 
( o r i g e n , d e s t i n o , l u g a r e s p r i n c i p a l e s p o r donde pasa.) 
. E j e N o r t e - Sur: 
. M a d r i d - Coruña 
. M a d r i d - Irún 
. Gijón - S e v i l l a 
. E j e Este - Oeste 
. Burgos - Salamanca 
1.7. Valoración de l a s c a r r e t e r a s de l a Región: 
. Densidad de l a r e d . 
. Estado d e l f i r m e 
. Trazado 
. I n d i c e de utilización 
. A u t o p i s t a s y autovías 
2. E l F e r r o c a r r i l . 
2.1. Conocer l a s vías p r i n c i p a l e s que a t r a v i e s a n l a Región y l o s 
núcleos f e r r o v i a r i o s : Madrid-París, Lisboa-París, S e v i l l a - G i -
jón, Coruña-Barcelona. 




. E s c a s a densidad de l a r e d . 
. Apenas s i r v e a l d e s a r r o l l o económico de l a Región. 
. Estado de l a red. 
. Pasos a n i v e l , 
. Déficit económico. 
2.3. A n a l i z a r cómo l a e s c a s a y mala red de comunicaciones i n f l u y e 
negativamente en e l d e s a r r o l l o de l a Región. 
3. E l t r a n s p o r t e aéreo. 
3.1. Conocer algunos aeropuertos c i v i l e s , m i l i t a r e s y deportivos 
de l a Región. 
3.2. A n a l i z a r e l escaso d e s a r r o l l o d e l t r a n s p o r t e aéreo en C a s t i -
l l a y León. 
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I X . - ASPECTOS DE LA CULTURA POPULAR 
1 . D i f e r e n c i a r comparativamente l a música p o p u l a r de n u e s t r a Región de 
l a s de o t r a s r e g i o n a l e s españolas* 
2. I d e n t i f i c a r l o s i n s t r u m e n t o s típicos ( D u l z a i n a , t a m b o r i l . . . ) * 
3. D i f e r e n c i a r l o s t r a j e s típicos de n u e s t r a s p r o v i n c i a s a 
4. Conocer l o s d i v e r s o s m a t i c e s de l a s f i e s t a s t r a d i c i o n a l e s (Romerías, 
Car n a v a l e s , e t c ) * 
5. L o c a l i z a r a lgunos monumentos i m p o r t a n t e s ; h aciendo hincapié en l o s 
geográficamente más cercanos. 
6. La gastronomía: P r o d u c t o s típicost 
7. V a l o r a r l a s p o s i b i l i d a d e s d e l t u r i s m o en l a economía r e g i o n a l . Cau-
sas p or l a s que no está e x p l o t a d o . 
8. V a l o r a r l a s a p o r t a c i o n e s d e l pasado y f o m e n t a r a c t i t u d e s de r e s p e t o 
y conservación d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l r e c i b i d o * 
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X.- EDAD MEDIA 
1. S i t u a r en l a línea d e l tiempo l a Edad Media. 
2. E x p l i c a r l a R e c o n q u i s t a como l e n t o proceso de recuperación de t i e -
r r a s dominadas por l o s mulsumanes. 
3. D e s c r i b i r e l n a c i m i e n t o d e l r e i n o de León y d e l Condado de C a s t i l l a , 
destacando su dependencia i n i c i a l . 
. A l f o n s o I t r a s l a d a l a c o r t e r e a l a León. 
. Fernán González y e l Condado de C a s t i l l a . 
. E l C i d Campeador c a b a l l e r o c a s t e l l a n o de l a R e c o n q u i s t a . 
4. Conocer e l proceso de unificación de C a s t i l l a y León con 
Fernando I I I . 
5. D e s c r i b i r l a v i d a en l a Edad Media en e l medio r u r a l y urbano. 
. I m p o r t a n c i a d e l C a s t i l l o y e l M o n a s t e r i o en l a formación 
de "burgos" en t o r n o a e l l o s . 
. E l t r a b a j o 
. Clases s o c i a l e s 
6. Conocer brevemente e l camino de S a n t i a g o , como vía n a t u r a l de Comu-
nicación, de a p e r t u r a a Europa, de d e s a r r o l l o económico y c u l t u r a l 
y manifestación r e l i g i o s a . 
7. Aparición de l a Lengua C a s t e l l a n a . Conocer a l g u n a s r e f e r e n c i a s so-
br e e s t e hecho. 
a) Lengua p o p u l a r ; b) L o c a l i z a r l a s zonas donde empieza a ha-
b l a r s e . 
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X I . - LA EDAD MODERNA 
1. S i t u a r en l a línea d e l tiempo l a Edad Moderna. 
2. Conocer y e x p l i c a r l o s hechos que d i e r o n l u g a r a l a u n i d a d de España 
con I s a b e l de C a s t i l l a y Fernando V de Aragón. 
3. V a l o r a r l a i m p o r t a n c i a de expansión de C a s t i l l a y León f u e r a de l o s 
límites n a c i o n a l e s : E l d e s c u b r i m i e n t o de América. 
4. Conocer y e x p l i c a r l a rebelión de l a s Comunidades en e l c o n t e x t o d e l 
r e i n o de C a r l o s I . 
5. R e s a l t a r l a i m p o r t a n c i a de e s t o s hechos: a) E l i d i o m a c a s t e l l a n o se 
l l e v a a América y o t r a s p a r t e s d e l mundo; b) E s p l e n d o r en l a creación 
l i t e r a r i a . 
1 í • sO 
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X I I . - TIEMPOS ACTUALES 
1. Conocer l a situación de C a s t i l l a y León en e l c o n t e x t o de España. 
. Pre d o m i n i o de producción agrícola 
. Poca industrialización, en comparación con o t r a s r e g i o n e s 
. F u e r t e emigración 
, Escasa población 
. Escasa c o n c i e n c i a r e g i o n a l 
. Necesidad de promover e l d e s a r r o l l o c u l t u r a l 
2. Asumir e l c o n v e n c i m i e n t o de que es n e c e s a r i o s u p e r a r e l a c t u a l esta-
do de l a Región. 
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X I I I . - LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 
1. Conocer e l E s t a t u t o de Autonomía como l a "Constitución" p o r l a que 
se r i g e l a Comunidad Autónoma. 
. Algunos artículos r e f e r i d o s a l o s órganos de g o b i e r n o , órganos 
l e g i s l a t i v o s y símbolos. 
2. Reconocer l a s C o r t e s de C a s t i l l a y León como órgano de r e p r e s e n t a -
ción d e l p u e b l o . 
. Representación de todas l a s p r o v i n c i a s 
. Funciones de l a s C o r t e s 
. V a l o r a r l a i m p o r t a n c i a de e s t e órgano 
3. Conocer l a composición de l a J u n t a de C a s t i l l a y León y e x p l i c a t -
sus f u n c i o n e s . 
4. D e s c r i b i r l a composición de l a bandera y escudo de C a s t i l l a y León. 
. E x p l i c a r su s i g n i f i c a d o y uso 
. Asumir a c t i t u d e s de r e s p e t o h a c i a e s t o s símbolos 
5. Conocer l a s p r i n c i p a l e s I n s t i t u c i o n e s de l a p r o v i n c i a : 
. Diputación 
. Gobierno C i v i l 
E x p l i c a r l a s f u n c i o n e s de cada uno 
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33.-
ENSEÑANZAS MINIMAS CONTENIDOS1 
L o c a l i z a r en un mapa de España su Región o naciona-
l i d a d y l a s p r o v i n c i a s que l a i n t e g r a n . 
1.1. / 1.2. / 1.3. / 1 .4 
1.5. / 1.6. / 1.7. / 1.8 
1.9. 
D e s c r i b i r l o s rasgos geográficos y p a i s a j i s t a s más 
i m p o r t a n t e s de l a Región, e s t a b l e c i e n d o l a s o p o r t u -
nas r e l a c i o n e s . 
2.1. / 2.2. / 2.3. / 
4.1. / 4.2. / 4.3. / 4.4, 
E s t u d i a r l a r e d hidrográfica en l a que está enclava-
da su l o c a l i d a d y e l s i s t e m a montañoso más próximo 
3.1. / 3.2./ 3.3./ 3.4./ 
3.5. / 3.6./ 3.7. 
L o c a l i z a r y d e s c r i b i r a l g u n a s a c t i v i d a d e s económicas 
de l a Región. 
6.1 / 6.4 / 6.5 / 6.6 / 
6.7 / 6.8 / 6.9 / 6.11 / 
6.12 / 
7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 / 
7.5 / 7.7 / 
9.7 
E x p l i c a r l o s t i p o s de c u l t i v o ( i n t e n s i v o , e x t e n s i v o , 
regadío, secano) y l a elaboración de un p r o d u c t o 
agrícola y o t r o i n d u s t r i a l ( m a t e r i a p r i m a , energía 
consumida, m a q u i n a r i a ) . Conocer su c o m e r c i a l i z a — 
ción (compra, ventajexportación, mercados). 
6.2 / 6.3 / 6.9 / 6.10 / 
6.13 / 
7.6 
S i t u a r en e l mapa l a s ci u d a d e s y p u e b l o s más impor 
t a n t e s de su p r o v i n c i a y Región, d e s c r i b i e n d o sus 
características y l o s mov i m i e n t o s m i g r a t o r i o s que 
se o r i g i n a n e n t r e e l l o s . E s t u d i o d e t a l l a d o de una 
de e s t a s p o b l a c i o n e s (situación en e l mapa, p l a n o 
de l a c i u d a d , i n s t i t u c i o n e s , s e r v i c i o s ) . 
5.1 / 5.2 / 5.4 /5.5/ 5.6 
6.11 
Conocer l a s vías de comunicación de l a Región = 
( t e r r e s t r e s , aéreas.marítimas). V a l o r a r su impor-
t a n c i a p a r a l o s d e s p l a z a m i e n t o s y e l i n t e r c a m b i o 
c o m e r c i a l con o t r a s Regiones de España y na c i o n e s 
e x t r a n j e r a s . 
8.1 / 8.2 / 8,3 
Recoger información sobre l a v i d a , t r a d i c i o n e s y 
f i e s t a s a través de l a observación d i r e c t a , documen 
t o s y l e c t u r a s adecuadas. 
5.2 
9.4 / 9.6 
Recoger información sobre hechos y p e r s o n a j e s histó-
r i c o s a través de l a observación d i r e c t a , documentos 
y l e c t u r a s adecuadas. 
10.1 / 10.2 / 10.3 / 10.4 
10.5 / 
11.1 / 11.2 / 11.3 / 11.4 
12.1 / 12.2 
La p r i m e r a c i f r a se i d e n t i f i c a con e l número romano con que en e l documento 




Recoger información sobre m a n i f e s t a c i o n e s lingüísticas 
y c u l t u r a l e s de l a Región a través de l a observación = 
d i r e c t a , documentos y l e c t u r a s adecuadas. 
9.1 / 9.2 / 9.3 / 9.6 
10.6 / 10.7 / 
11,5 
6.4 
V a l o r a r l a s a p o r t a c i o n e s d e l pasado y f o m e n t a r a c t i t u -
des de r e s p e t o y conservación d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l 
r e c i b i d o . 
9.5 / 9.7 / 9.8 
Conocer l a s p r i n c i p a l e s i n s t i t u c i o n e s de l a p r o v i n c i a 
y de l a Región o n a c i o n a l i d a d . V a l o r a r sus f u n c i o n e s 
y h a b i t u a r s e a r e s p e t a r l a s normas que emanan de l a s 
mismas. I d e n t i f i c a r y r e s p e t a r l o s símbolos de l a Re-
gión o n a c i o n a l i d a d . 
13.1 / 13.2 / 13.3 / 
13.4 / 13.5 

35.-
OBSERVACIONES AL DOCUMENTO BASE.- P r i m e r B o r r a d o r . 





